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高
校
古
典
教
育
に
お
け
る
和
歌
の
指
導
I
近
現
代
短
歌
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ2
 
—
〇
高
等
学
校
で
は
、
教
材
へ
の
依
存
度
が
高
く
、
主
体
的
な 
言
語
活
動
が
軽
視
さ
れ
、
依
然
と
し
て
講
義
調
の
伝
達
型
授 
業
に
偏
っ
て
い
る
傾
向
が
あ
り
、
授
業
改
善
に
取
り
組
む
必 
要
が
あ
る
。
ま
た
、
文
章
の
内
容
や
表
現
の
仕
方
を
評
価
し 
目
的
に
応
じ
て
適
切
に
活
用
す
る
こ
と' 
多
様
な
メ
デ
ィ
ア 
か
ら
読
み
取
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
自
分
の
考
え
を
根
拠
に 
基
づ
い
て
的
確
に
表
現
す
る
こ
と
、
国
語
の
語
彙
の
構
造
や 
特
徴
を
理
解
す
る
こ
と
、
古
典
に
対
す
る
学
習
意
欲
が
低
い
(1) 
こ
と
な
ど
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
 
こ
れ
は
、
次
期
学
習
指
導
要
領
策
定
に
当
た
り
発
表
さ
れ
た\ 
「
国
語
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
審
議
取
り
ま
と
め
」
の 
中
の
「
現
行
学
習
指
導
要
領
の
成
果
と
課
題
」
の
一
部
で
あ
る
。
 
こ
の
中
で
も
「
古
典
に
対
す
る
学
習
意
欲
が
低
い
こ
と
」
が
挙
げ
中 
川 
眞 
二
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
の
高
校
教
育
に
お
い
て
古
典
へ
の
関 
心
の
低
さ
は
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
同
様
の
内
容
は
、
同 
じ
く
「
国
語
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
審
議
取
り
ま
と 
め
」
の
中
の
「
資
質
，
能
力
の
育
成
に
向
け
た
教
育
内
容
の
改 
善
・
充
実
」
の
「
科
目
構
成
の
見
直
し
」
に
お
い
て
も
、
 
古
典
の
学
習
に
つ
い
て
、
日
本
人
と
し
て
大
切
に
し
て
き
た 
言
語
文
化
を
積
極
的
に
享
受
し
て
社
会
や
自
分
と
の
関
わ
り 
の
中
で
そ
れ
ら
を
生
か
し
て
い
く
と
い
う
観
点
が
弱
く'
学 
習
意
欲
が
高
ま
ら
な
い
こ
と
な
ど
が
課
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
(2)
て
い
る
。
と
、
古
典
の
学
習
に
対
し
て
学
習
意
欲
が
高
ま
ら
な
い
と
い
う
課 
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
指
導
法
に
つ
い
て
も
、
 
「
指
導
に
お
い
て
は
、
文
語
文
法
の
指
導
を
中
心
と
す
る
の
で
は
30
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
」
と
、
文
語
文
法
の
指
導 
を
中
心
と
す
る
の
で
は
な
い
指
導
が
奨
励
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
 
現
在
の
「
古
典
離
れ
」
の
原
因
が
文
法
中
心
の
授
業
に
あ
る
と
い 
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
同
時
に
、
高
校
で
の
授
業
が
古
典
の
世 
界
に
到
達
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ 
ろ
う
か
。
つ
ま
り' 
古
典
世
界
の
お
も
し
ろ
さ
に
到
達
す
る
前
に
、
 
文
法
中
心
の
授
業
に
よ
っ
て
「
古
典
離
れ
」
と
い
う
現
象
を
引
き 
起
こ
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
課
題
に
つ
い
て' 
以
前
筆
者
は
、
 
現
代
文
！
古
典
(4) 
と
い
う
指
導
の
流
れ
を
提
示
し
た
。
具
体
的
に
は
、
 
近
現
代
短
歌
！
和
歌!
古
文
散
文
(
物
語
・
随
筆
等) 
と
い
う
近
現
代
短
歌
か
ら
の
授
業
展
開
が
「
古
典
離
れ
」
の
対
策 
と
し
て
有
効
な
方
便
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
。 
拙
稿
に
お
い
て
す
で
に
述
べ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
和
歌
は
「
古 
典
文
学
の
中
心
に
な
る
も
の
と
し
て
、(
中
略)
物
語
，
日
記
，
 
随
筆
・
評
論
な
ど
へ
の
影
響
は
大
き
く
」
、
和
歌
へ
の
造
詣
を
深 
め
る
こ
と
で
、
他
の
古
典
文
学
に
対
す
る
を
も
理
解
深
め
る
こ
と 
に
繫
が
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
和
歌
」
の
学
び
を
糸
口
に
し 
て
古
典
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し 
て
、
そ
の
和
歌
学
習
の
前
段
階
と
し
て
近
現
代
短
歌
学
習
を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
『古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
に 
も
、
「
や
ま
と
う
た
は
、
人
の
心
を
種
と
し
て
、
万
の
言
の
葉
と 
ぞ
な
れ
り
け
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
和
歌
」
は
、
「
人
の
心
を 
種
」
と
し
て
、
古
来
か
ら
紡
が
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
「
人 
の
心
」
は
科
学
技
術
や
医
学
の
よ
う
に
日
々
進
歩
す
る
も
の
で
は 
な
い
。
人
を
愛
す
る
気
持
ち
ゃ
友
や
家
族
と
の
別
れ
を
悲
し
む
気 
持
ち
は
、
科
学
技
術
の
よ
う
に
積
み
重
ね
て
進
化
し
て
い
く
も
の 
で
は
な
く
、
古
来
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
当
然
文
化 
的
な
土
壌
の
相
違
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
五
，
七
，
五
・
七
，
七
の 
リ
ズ
ム
に
乗
せ
て
表
現
さ
れ
る
心
情
に
根
本
的
な
違
い
は
な
い
。 
本
稿
は
、
前
稿
に
お
い
て
示
し
た
実
践
例
の
中
か
ら
、
具
体
的 
に
「
歌
物
語
」
作
成
を
通
じ
て
短
歌
の
作
品
世
界
に
迫
る
取
り
組 
み
例
を
示
す
と
と
も
に
、
古
典
教
育
に
お
け
る
和
歌
の
授
業
の
例 
と
し
て
、
「
百
人
一
首
」
を
通
じ
て
行
っ
た
「
表
現
」
に
関
わ
る 
取
り
組
み
に
つ
い
て
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 
短
歌
を
も
と
に
し
た
「
歌
物
語
」
の
作
成
、
翻
案
自
体
は
し
ば 
し
ば
行
わ
れ
る
。
前
稿
で
提
示
し
た
実
践
に
お
い
て
も
、
作
品
そ 
の
も
の
は
例
示
し
な
か
っ
た
が
そ
の
短
歌
が
ど
の
よ
う
な
状
況
で 
詠
じ
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
、
そ
の
解
釈
を
も
と 
に
し
な
が
ら
散
文
化
し
て
い
く
、
つ
ま
り
「
歌
物
語
」
の
制
作
を 
試
み
た
。
生
徒
た
ち
は
こ
の
作
業
を
通
し
て
、
短
歌
が
日
常
の
喜
31
怒
哀
楽
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き 
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
歌
物
語
」
へ
の
関
心
が
、
 
古
典
に
お
け
る
和
歌
指
導
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
短
歌
に
対
す
る
苦
手
意
識
が
小
さ
く
な
っ
た
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
、
 
短
歌
同
様
人
々
の
「
心
を
種
と
し
て
」
詠
ま
れ
た
和
歌
の
世
界
に 
も
入
り
や
す
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
前
稿
で
示
し
た
授
業
実
践
例
で
は
、
-
な
に
と
な
く
君
に
待
た
る
る
こ
こ
ち
し
て
出
で
し
花
野
の 
夕
月
夜
か
な 
(
与
謝
野
晶
子) 
-
不
来
方
の
お
城
の
草
に
寝
こ
ろ
び
て
空
に
吸
は
れ
し
十
五
の
心 
(
石
川
啄
木) 
，
「
寒
い
ね
」
と
話
し
か
け
れ
ば
「
寒
い
ね
」
と
答
え
る
人 
の
い
る
あ
た
た
か
さ 
(
俵 
万
智) 
-
あ
り
ふ
れ
た
歌
詞
が
時
々
痛
い
ほ
ど
胸
を
刺
す
の
は
な
ん 
で
だ
ろ
、つ
ね 
(
加
藤
千
恵) 
，
観
覧
車
回
れ
よ
回
れ
想
ひ
出
は
君
に
は
一
日
我
に
は
一
生
(
栗
木
京
子) 
，
ハ
ロ
ー
夜
。
ハ
ロ
ー
静
か
な
霜
柱
。
ハ
ロ
ー
カ
ッ
プ
ヌ
ー
ド
ル
の
海
老
た
ち
。
(
穂
村
弘
) 
と
い
う
六
首
の
短
歌
の
中
か
ら
一
首
を
選
ん
で' 
次
の
プ
リ
ン
ト 
に
答
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
「歌
物
語
を
書
こ
う
」
授
業
資
料
プ
リ
ン
ト
の
短
歌
の
中
か
ら
一
首
選
ん
で
、
そ
の
歌
が
ど
ん 
な
状
況
で
読
ま
れ
た
の
か
考
え
て
、
物
語
(
ス
ト
ー
リ
—) 
を
作
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
⑪
設
定
と
事
件
に
選
ん
だ
和
歌
3
和
歌
が
詠
ま
れ
た
場
面
設
定(
時
・
場
所
・
登
場
人
物
な 
ど)
〇
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
〇
和
歌
が
詠
ま
れ
た
場
面
こ
の
課
題
に
対
し
て
、
人
あ
り
ふ
れ
た
歌
詞
が
時
々
痛
い
ほ
ど
胸
を
刺
す
の
は
な
ん
32
で
だ
ろ
、つ
ね
¢
0
放
課
後
の
学
校
か
ら
の
帰
り
道
。
登
場
人
物
…
高
校
生
の
女
の
子
二
人(
私
と
彼
女) 
。
私
は
彼
女
か
ら
好
き
な
人
が
い
る
と
相
談
さ
れ
る
。
そ
の 
好
き
な
人
は
自
分
の
好
き
な
人
と
同
じ
だ
っ
た
。
彼
女
と 
別
れ
て
少
し
回
り
道
を
し
な
が
ら
帰
っ
て
い
る
。
0
少
し
回
り
道
を
し
て
帰
っ
て
い
る
と
ど
こ
か
ら
と
も
な
く 
歌
が
聞
こ
え
て
き
た
。
そ
の
曲
が
今
の
自
分
と
少
し
重
な 
っ
て
胸
に
響
い
て
く
る
。
と
解
答
し
た
生
徒
が
作
成
し
た
「
歌
物
語
」
が
以
下
の
も
の
で
あ 
る
。
世
界
は
恋
に
落
ち
て
い
る 
今
日
こ
そ
言
お
う
と
思
っ
た
。
「
私
も
ね
、
実
は
同
じ
人 
が
好
き
な
ん
だ
。
」
そ
う
、
あ
れ
は
ち
ょ
う
ど
一
週
間
前
の
帰
り
道
だ
っ
た
。
 
い
つ
も
通
り
一
番
仲
の
い
い
友
達
と
帰
っ
て
い
た
時
の
こ
と 
だ
。
い
き
な
り
友
達
が
「
私
ね
、
彼
の
こ
と
好
き
な
ん
だ
よ 
ね
」
と
つ
ぶ
や
く
よ
う
に
言
っ
た
。
彼
と
い
う
の
は
、
私
だ 
ち
と
同
じ
ク
ラ
ス
の
人
気
者
の
男
の
子
の
こ
と
だ
。
バ
ス
ケ
部
の
エ
ー
ス
で' 
男
女
と
も
に
彼
に
あ
こ
が
れ
て
い
る
子
は 
多
い
。
最
近
よ
く
話
題
に
出
て
く
る
の
で
予
感
は
し
て
い
た
。
 
嬉
し
そ
う
に
「
応
援
し
て
ね
」
と
い
う
彼
女
に
私
は
、
た
だ 
う
な
ず
く
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
彼
女
が
自
分
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
入
っ
て
い
っ
た
後
、
私
は 
一
人
公
園
に
寄
っ
て
ボ
ー
ッ
と
し
て
い
た
。
空
を
見
上
げ
る
と
オ
レ
ン
ジ
色
に
な
っ
て
い
て
、
少
し
肌 
寒
く
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
か
ら
ク
リ
ス
マ
ス
、
誕
生
日
と
た
く
さ
ん
の
イ
ベ
ン 
ト
が
あ
る
。
そ
れ
を
彼
の
横
で
二
人
で
過
ご
し
た
い
。
色
 々
な
想
像
が
頭
に
浮
か
ぶ
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
彼
女
の 
幸
せ
そ
う
な
あ
の
顔
が
頭
に
焼
き
付
い
て
離
れ
な
い
。
私
は 
彼
女
み
た
い
に
自
分
の
気
持
ち
を
正
直
に
言
う
こ
と
が
で
き 
な
い
。
本
当
に
弱
虫
だ
と
思
っ
た
。
も
し
私
が
彼
女
に
先
に 
話
し
て
い
た
ら
彼
女
に
気
兼
ね
な
く
堂
々
と
ア
ピ
ー
ル
で
き 
た
の
か
な
と
か
嫌
な
こ
と
ば
か
り
考
え
て
し
ま
う
。 
こ
こ
で
悩
ん
で
い
た
っ
て
し
か
た
が
な
い
。
帰
ろ
う
と
思 
っ
て
歩
き
始
め
る
と
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
曲
が
聞
こ
え
て
き 
た
。
最
近
テ
レ
ビ
で
聞
い
た
気
が
す
る
。
あ
あ
、
そ
う
だ
。 
「
世
界
は
恋
に
落
ち
て
い
る
」
と
か
そ
ん
な
題
名
だ
っ
た
気 
が
す
る
。
普
段
な
ら
気
に
も
と
め
な
い
の
に
、
今
日
は
ど
、っ
33
し
て
だ
か
心
に
突
き
刺
さ
っ
た
。
涙
が
こ
ぼ
れ
そ
う
に
な
っ 
て
と
っ
さ
に
上
を
向
い
て
瞬
き
を
し
た
。
彼
女
と
い
つ
か
同 
じ
人
が
好
き
だ
っ
た
と
笑
い
会
え
る
日
が
来
る
と
い
い
な
と 
思
っ
た
。
ま
ず
は
彼
女
に
も
自
分
に
も
正
直
に
な
ろ
う
と
思 
っ
た
。
時
間
は
か
か
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
絶
対
に
言
う 
と
心
に
誓
っ
た
。
こ
の
曲
を
早
速
携
帯
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て' 
イ
ヤ
ホ
ン 
を
耳
に
入
れ
た
。
イ
ヤ
ホ
ン
を
通
し
て
流
れ
る
音
を
お
守
り 
代
わ
り
に
少
し
ず
つ
家
ま
で
の
歩
み
を
早
め
た
。 
こ
の
生
徒
は
、
「
あ
り
ふ
れ
た
歌
詞
が
時
々
痛
い
ほ
ど
胸
を
刺 
す
の
は
な
ん
で
だ
ろ
う
ね
」
と
い
う
短
歌
を
詠
ん
だ
の
は
、
友
だ 
ち
か
ら
自
分
と
同
じ
人
を
好
き
だ
と
告
白
さ
れ
て
悩
み
、
葛
藤
し 
て
い
る
女
子
高
校
生
だ
と
設
定
し
て
物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。
 
友
だ
ち
に
は
何
も
言
い
出
せ
ず
、
あ
れ
こ
れ
と
思
い
悩
ん
で
い
る 
彼
女
の
耳
に
、
普
段
な
ら
聞
き
過
ご
し
て
し
ま
う
曲
の
歌
詞
が
飛 
び
こ
ん
で
く
る
。
こ
の
解
釈
が
、
実
際
に
そ
の
短
歌
が
詠
ま
れ
た 
背
景
と
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
短
歌
が
、
ど
の
よ 
う
な
場
面
、
ど
の
よ
う
な
展
開
の
中
で
詠
ま
れ
た
の
か
を
考
え
る 
こ
と
を
通
し
て
、
生
徒
た
ち
が
作
品
世
界
に
迫
る
こ
と
が
可
能
で 
あ
る
し
、
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
、
短
歌
へ
の
理
解
も
深
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
併
せ
て
、
先
に
挙
げ
た
「
国
語
ワ
ー
キ
ン
グ 
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
審
議
取
り
ま
と
め
」
の
中
の
「
育
成
を
目
指 
す
資
質
，
能
力
を
踏
ま
え
た
教
科
等
目
標
と
評
価
の
在
り
方
に
つ 
い
て
」
に
お
い
て
、
「
小
・
中
，
高
等
学
校
を
通
じ
て
育
成
を
目 
指
す
資
質
，
能
力
の
整
理
と' 
教
科
等
目
標
の
在
り
方
」
と
し
て
、
 
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
す
べ
て
の
「
教
育
目
標
」
に
挙
げ 
ら
れ
て
い
る'
創
造
的
・
論
理
的
思
考
や
感
性
・
情
緒
を
働
か
せ
て
思
考 
力
や
想
像
力
を
豊
か
に
し
、
多
様
な
他
者
や
社
会
と
の
関
わ 
り
の
中
で
、
言
葉
で
自
分
の
思
い
や
考
え
を
深
め
る
こ
と
が
(6)
で
き
る
よ
う
に
す
る
か
。
と
い
う
課
題
を
克
服
す
る
端
緒
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。
対
象
に 
つ
い
て' 
よ
り
深
く
考
え
感
性
を
働
か
せ' 
想
像
の
翼
を
広
げ
る 
こ
と
で
作
品
の
も
つ
世
界
に
近
づ
く
と
と
も
に
、
自
分
の
こ
と
ば 
で
思
い
を
表
現
す
る
訓
練
に
も
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
で
は
、
古
文
の
和
歌
の
授
業
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
古 
文
に
抵
抗
感
を
も
た
ず
に
、
現
代
短
歌
と
同
様
、
和
歌
を
身
近
に 
感
じ' 
感
性
を
働
か
せ
な
が
ら
、
作
品
世
界
に
迫
る
効
果
的
な
方 
法
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
 
高
校
二
年
生
(
十
九
名-
男
子
九
名
，
女
子
十
名)
の
講
座
を
対
象 
と
し
て
「
百
人
一
首
」
を
教
材
と
し
た
授
業
を
行
っ
た
。
そ
の
際
、
34
以
下
の
よ
う
な
課
題
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
た
。 
「
百
人
一
首
」
(
「失
恋
編)
授
業
資
料 
次
の
八
〜
ミ
の
和
歌
の
中
か
ら' 
あ
な
た
が
好
き
な
和
歌
を 
一
首
選
び
、
あ
と
の①
〜④
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
 
A
あ
ふ
こ
と
の
絶
え
て
し
な
く
ば
な
か
な
か
に 
人
を
も
身
を
も
う
ら
み
ざ
ら
ま
し
(
中
納
言
朝
忠) 
8
風
を
い
た
み
岩
う
つ
波
の 
お
の
れ
の
み 
く
だ
け
て
も
の
を
思
ふ
こ
ろ
か
な
(
源
重
之
) 
〇
あ
ら
ざ
ら
む
こ
の
世
の
ほ
か
の
思
ひ
で
に 
今
ひ
と
た
び
の
あ
ふ
こ
と
も
が
な
(
和
泉
式
部) 
0
嘆
き
つ
つ
ひ
と
り
寝
る
夜
の
明
く
る
間
は 
い
か
に
久
し
き
も
の
と
か
は
知
る(
右
大
将
道
綱
母) 
1
1
.
1
う
ら
み
わ
び
ほ
さ
ぬ
袖
だ
に
あ
る
も
の
を 
恋
に
朽
ち
な
む
名
こ
そ
惜
し
け
れ 
(
相
模
)
①
選
ん
だ
和
歌
② 
現
代
語
訳
③ 
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
心
を
動
か
さ
れ
て
作
者
は
こ
の
和
歌 
を
詠
ん
だ
と
思
い
ま
す
か
。
(
鑑
賞)
④ 
こ
の
和
歌
の
ど
の
よ
う
な
点
が
す
ば
ら
し
い
と
思
う
か
を 
ハ
十
字
程
度
で
述
べ
て
く
だ
さ
い
。
(
理
由)
今
回
の
授
業
で
は
、
「
恋
」
、
特
に
「
失
恋
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
 
「
百
人
一
首
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
四
十
首
以
上
の
恋
歌
の
中
か 
ら
、
性
別
や
内
容
に
配
慮
し
な
が
ら
、
五
首
の
和
歌
を
選
択
し
た
。
 
「
恋
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
の
は
、
生
徒
た
ち
が
共
感
し
や
す
い
の 
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
プ
リ
ン
ト
を
用
い
、
 
以
下
の
よ
う
な
計
画
を
立
て
て
授
業
を
行
っ
た
。
第
一
時
(
図
書
館)
人
〜
丘
、
そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
に
つ
い
て
現 
代
語
訳
を
し' 
ど
の
和
歌
が
最
も
好
き
か
を
選
ぶ
。
な 
お' 
図
書
館
の
資
料
や
イ
ン
タ
—
ネ
ッ
ト
等
参
考
に
し 
た
場
合
は
、
そ
の
資
料
名(
サ
イ
ト
名
・
ア
ド
レ
ス)
を 
記
す
。
そ
の
後
、③
の
問
い
に
答
え
る
。
第
二
時
(
教
室)
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク(
一
グ
ル
ー
プ
あ
た
り
三
〜 
五
名)
。
同
じ
和
歌
を
選
ん
だ
人
同
士
が
グ
ル
ー
プ
と 
な
り
、
課
題③
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
発
表
し
合
い
、
意
35
見
を
共
有
し
つ
つ
、
再
び④
の
課
題
に
つ
い
て
考
え
る
。 
そ
の
上
で
、
各
グ
ル
ー
プ
が
選
択
し
た
和
歌
の
魅
力
を 
発
表
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
の
世
界
観
を
共
有
す
る
。
 
第
三
時
(
教
室)
プ
リ
ン
ト
を
用
い
て
「
『百
人
一
首
』
と 
づ
ミ
岸
よ
」
と
題
し
た
説
明
を
行
う
。
そ
の
後
、
自
分 
が
選
ん
だ
和
歌
に
つ
い
て
の
ツ
イ
ー
ト
文
を
考
え
る
。
 
「
第
一
時
」
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
図
書
館
の
資
料
や?
。
を
用 
い
た
調
べ
学
習
を
認
め
た
の
は
、
ま
ず
第
一
に
古
典
や
和
歌
に
つ 
い
て
の
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
た
だ
そ
の
際
に
指 
示
を
し
た
の
は
、
調
べ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
写
す
だ
け
で
は
な
く
、
 
必
ず
辞
書
や
文
法
書
を
用
い
た
確
認
も
行
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
わ
か
っ
た
気
持
ち
に
な
る
の
で
は
な
く
、
し
っ
か
り
と
知
識
に
よ 
る
裏
付
け
を
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
述
べ
、
そ
の
後
人
〜
お
の
そ 
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
品
詞
分
類
等
の
文
法
的
な
発
問
等
を
行
う
こ
と 
で
、
現
代
語
訳
の
共
有
を
行
っ
た
。
そ
の
上
で
、
「
第
一
ー
時
」
を 
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
際
に
、③
に
つ
い
て
の
生
徒
た
ち 
の
回
答
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
。
な
お
、6
を
選
択
し
た
生
徒
は
い 
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
教
材
選
択
の
課
題
と
し
た
い
。 
③
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
心
を
動
か
さ
れ
て
作
者
は
こ
の
和
歌
を
詠
ん
だ
と
思
い
ま
す
か
。(
鑑
賞) 
人
・
ず
っ
と
会
っ
て
い
た
女
性
と
会
え
な
く
な
っ
た
つ
ら 
さ
か
ら
(
高
二
男
子)
-
自
分
が
心
か
ら
想
っ
て
い
る
人
に
つ
れ
な
く
さ
れ
た 
り
、
会
う
時
間
が
少
な
く
な
っ
た
り
し
て
、
や
き
も 
き
し
て
い
る
こ
と
。(
高
二
女
子) 
。
，
病
気
が
重
く
な
っ
て
、
死
を
覚
悟
し
て
い
た
こ
ろ
、
 
病
床
か
ら
恋
す
る
人
へ
贈
っ
た
歌
で
、
死
ぬ
前
に
も 
う
一
度
だ
け
会
い
た
い
と
い
う
強
い
恋
心
か
ら
、
こ 
の
和
歌
を
詠
ん
だ
。
最
後
の
時
間
を
愛
す
る
人
と
ー 
緒
に
い
た
い
と
い
う
思
い
。(
高
二
女
子) 
〇 
-
い
つ
も
そ
ば
に
い
る
は
ず
の
恋
人
が
い
な
く
な
っ
た 
寂
し
さ
か
ら
。(
高
二
女
子) 
丘
・
相
手
が
自
分
を
見
て
く
れ
な
く
て
恨
め
し
い
と
思
う 
が' 
悲
し
く
て
涙
が
止
ま
ら
な
い
。(
高
二
女
子) 
，
恋
に
破
れ
、
毎
日
泣
い
て
い
る
。
元
恋
人?
元
夫?
 
の
こ
と
を
思
っ
て
泣
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
相
手 
に
愛
想
を
つ
か
さ
れ
て
し
ま
っ
た
自
分
を
悔
し
く
思
36
っ
て
い
る
。(
高
二
女
子)
同
じ
和
歌
を
選
ん
だ
生
徒
同
士
が
グ
ル
ー
プ
に
な
っ
て
、
選
ん 
だ
和
歌
の
好
き
な
点
や
感
動
の
中
心
に
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
を 
発
表
し
、
互
い
の
意
見
を
共
有
し
た
。
現
代
語
訳
に
近
い
も
の
も 
い
く
つ
か
見
ら
れ
た
が
、
こ
の
問
い
へ
の
取
り
組
み
を
通
し
て
、
 
生
徒
た
ち
は
選
択
し
た
和
歌
の
作
品
世
界
や
作
者
の
心
情
に
つ
い 
て
深
く
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
選
択
し
た 
和
歌
に
つ
い
て
、
自
分
以
外
の
ひ
と
の
意
見
を
聞
い
た
、つ
え
で
、
 
④
「
こ
の
和
歌
の
ど
の
よ
う
な
点
が
す
ば
ら
し
い
と
思
う
か
を
ハ 
十
字
程
度
で
述
べ
て
く
だ
さ
い
。(
理
由)
」
と
い
う
問
い
に
取
り 
組
ん
だ
。
以
下
に
そ
の
回
答
を
い
く
つ
か
示
す
。
④
こ
の
和
歌
の
ど
の
よ
う
な
点
が
す
ば
ら
し
い
と
思
う
か
を 
ハ
十
字
程
度
で
述
べ
て
く
だ
さ
い
。(
理
由) 
人
-
ぼ
く
が
好
き
な
女
性
と
も
う
会
え
な
い
と
な
っ
た
ら
、
 
何
と
か
会
う
方
法
を
考
え
る
と
思
う
が
、
作
者
は
そ 
こ
を
割
り
切
っ
て
、
会
え
な
い
け
ど
、
そ
れ
な
ら
い 
っ
そ
会
え
な
い
方
が
よ
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
 
作
者
の
愛
の
深
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
点
。(
高
二
男 
子)
-
「
人
を
も
身
を
も
う
ら
み
ざ
ら
ま
し
」
と
い
う
こ
と 
ば
か
ら
、
も
し
も
会
う
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
と 
詠
み
な
が
ら
も
、
本
当
は
と
て
も
会
い
た
い
、
つ
ら 
く
て
た
ま
ら
な
い
と
い
う
強
い
思
い
が
伝
わ
っ
て
く 
る
占7
〇(
高
二
女
子)
・
む
ろ
ん
出
会
い
は
大
切
で
あ
る
が
、
高
校
生
と
い
う 
ま
だ
結
婚
を
あ
ま
り
考
え
る
こ
と
が
な
い
私
に
と
つ 
て
は' 
思
春
期
な
ら
で
は
の
つ
ら
さ
が
あ
る
点
で
心 
に
響
い
た
。
事
実
、
私
自
身
も
こ
の
よ
う
な
思
い
に 
駆
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。(
高
二
女
子) 
，
「
あ
ふ
」
と
「
う
ら
む
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
私
の 
な
か
で
正
反
対
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
に
、
 
そ
れ
が
一
つ
の
歌
の
な
か
に
あ
り
、
何
と
も
い
え
な 
い
切
な
い
気
持
ち
を
物
語
っ
て
い
る
点
。
こ
れ
か
ら 
私
が
経
験
す
る
思
い
な
の
か
な
と
思
う
か
ら
。(
高 
二
女
子)
〇
-
あ
ま
り
技
巧
は
使
わ
ず
に
純
粋
に
作
者
の
心
情
を
ス 
ト
レ
ー
ト
に
表
現
し
て
い
る
た
め
、
女
性
の
ひ
と
り 
の
男
性
を
強
く
想
う
気
持
ち
ゃ
狂
お
し
い
ほ
ど
の
情 
念
が
わ
か
り
や
す
く
伝
わ
っ
て
く
る
点
。(
高
二
女
37
子)
-
多
く
の
和
歌
が
比
喩
的
に
思
い
を
描
写
し
て
い
る
が
、
 
こ
の
歌
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
思
い
を
伝
え
て
お
り
、
死 
に
際
に
な
っ
て
会
い
た
い
と
思
う
く
ら
い
相
手
の
こ 
と
を
愛
し
て
い
る
気
持
ち
が
美
し
く
情
熱
的
に
表
現 
さ
れ
て
い
る
占
,''
〇(
高
二
女
子)
-
三
十
一
の
文
字
の
中
に
、
自
分
の
思
い
を
強
く
述
べ 
て
い
る
の
が
す
ば
ら
し
い
と
思
っ
た
。
現
代
の
私
た 
ち
で
も
同
じ
思
い
を
す
る
こ
と
が
あ
る
と
思
う
。
五 
つ
の
和
歌
の
な
か
で
、
一
番
ス
ト
レ
ー
ト
に
思
い
を 
述
べ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
。(
高
二
女
子) 
丘
-
和
歌
と
か
に
詳
し
く
な
い
人
で
も
一
目
見
て
恋
に
破 
れ
た
人
の
気
持
ち
を
歌
っ
た
の
だ
な
と
分
か
る
点
と
、
 
作
者
の
気
持
ち
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
伝
わ
っ
て
く
る
占
,''
〇
 
(
高
二
女
子)
厶
、つ
ら
み
わ
び
」
、
「
朽
ち
」
、
「
惜
し
」
と
い
っ
た
心 
情
が
直
接
伝
わ
る
よ
う
な
表
現
が
う
ま
く
調
和
し
て
、
 
相
模
の
悲
哀
が
伝
わ
っ
て
く
る
占"
。(
高
二
男
子) 
こ
の
問
い
は
、
ハ
十
字
と
い
う
字
数
で
、
そ
の
和
歌
を
選
ん
だ
理
由
を
論
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
ハ
十
字 
と
い
う
少
な
い
字
数
で
あ
る
が
、
生
徒
た
ち
は
選
択
し
た
和
歌
の 
世
界
や
そ
こ
で
表
現
さ
れ
た
作
者
の
心
情
に
つ
い
て
深
く
考
え
、
 
そ
の
和
歌
の
す
ば
ら
し
さ
に
つ
い
て
論
述
し
た
。
ハ
に
関
し
て
は
、
 
「
作
者
の
愛
の
深
さ
」
や
こ
と
ば
の
裏
側
に
秘
め
ら
れ
た
作
者
の 
「
と
て
も
会
い
た
い
、
つ
ら
く
て
た
ま
ら
な
い
」
と
い
う
思
い
を 
理
由
と
し
て
い
る
。
〇
に
つ
い
て
は
、
相
手
に
対
す
る
「
狂
お
し 
い
ほ
ど
の
情
念
」
や
そ
の
愛
情
が
「
美
し
く
情
熱
的
に
」
ス
ト 
レ
ー
ト
に
表
現
さ
れ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
已
に
つ
い
て
も
、
 
作
者
の
「
悲
哀
」
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
詠
ま
れ
て
い
る
点
な
ど
が
述 
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
を
通
し
て
、
生
徒
た
ち
そ
れ
ぞ 
れ
が
自
分
が
選
択
し
た
和
歌
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
い
る
こ
と 
が
わ
か
る
。
近
代
短
歌
で
は
な
く
、
「
百
人
一
首
」
の
和
歌
で
あ 
っ
て
も
、
生
徒
た
ち
は
平
安
時
代
の
作
者
の
心
情
を
理
解
し
よ
う 
と
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
授
業
に
は
も
う
ひ
と
つ
の
目
的
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
 
和
歌
の
世
界
を
作
者
に
な
っ
た
つ
も
り
で
ツ
イ
ー
ト
す
る
と
い
う 
も
の
で
あ
る
。
当
然
、
そ
の
和
歌
の
内
容
を
理
解
し
て
い
な
い
と 
ツ
イ
ー
ト
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
第
三
時
」
と
し
て
行
っ 
た
授
業
と
し
て
、
最
初
に
次
に
挙
げ
る
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
た
。
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「
百
人
-
首
」
と
!
・
書
2
-
月
見
れ
ば
ち
ぢ
に
も
の
こ
そ
悲
し
け
れ
わ
が
身
一
つ
の
秋 
に
は
あ
ら
ね
ど(
大
江
千
里)
！
見
上
げ
れ
ば
何
か
切
な
い
秋
の
夜
の
月
の
光
も
公
共 
物
で
-
住
の
江
の
岸
に
よ
る
波
よ
る
さ
へ
や
夢
の
通
ひ
路
人
め
よ 
く
ら
む
(
藤
原
敏
行
朝
臣)
I
逢
い
た
い
と 
願
っ
て
い
て
も
来
ぬ
君
は
夢
の
中 
で
も
人
目
を
避
け
る
-
奥
山
に
紅
葉
踏
み
わ
け
鳴
く
鹿
の
声
き
く
時
ぞ
秋
は
悲
し 
き
(
猿
丸
大
夫)
わ
が
庵
は
都
の
た
つ
み
し
か
ぞ
す
む
世
を
う
ぢ
山
と
人
は 
い
ふ
な
り(
喜
撰
法
師)
-
俺
は
野
生
の
鹿
が
夜
な
夜
な
メ
ス
に
求
愛
し
て
る
声 
聞
い
て
「
お
い
や
め
ろ
人
寂
し
く
な
る
だ
ろ
う
が
」
 
っ
て
な
る
ん
だ
が 
1
X
1 -
一
都
か
ら
田
舎
に
引
つ
越 
し
て
き
た
だ
け
な
の
に
「
き
っ
と
あ
の
人
世
間
が
嫌 
に
な
っ
て
こ
ん
な
と
こ
に
来
た
の
よ
」
と
か
好
き
勝
手
近
所
の
人
達
に
言
わ
れ
て
る
件 
-
天
の
原
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
出
で
し 
月
か
も
(
阿
倍
仲
麻
呂)
!
月
を
眺
め
て
た
ら
故
郷
思
い
出
し
て
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク 
な
う
…
(7)
(
7
-
互-
〇1-
「百
人
一
首!3
0
二
よ
り) 
プ
リ
ン
ト
に
も
記
し
た
よ
う
に
一
ミ
斗8
I
の
「
百
人
一
首 
0-0
宀」
を
例
示
し
な
が
ら
、
「
百
人
一
首
」
を
ツ
イ
ー
ト
す
る
こ
と 
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
ツ
イ
ー
ト
の
内
容
は
、
現
代
語
訳
そ
の
も 
の
で
は
な
い
五
・
七
・
五
・
七
・
七
の
型
の
ツ
イ
ー
ト
も
あ
れ
ば
、
 
作
者
の
心
情
を
話
し
こ
と
ば
で
わ
か
り
や
す
く
表
現
し
た
も
の
も 
あ
る
。
生
徒
た
ち
に
は
、
こ
れ
ら
の
例
を
示
し
な
が
ら
、
自
分
が 
選
ん
だ
和
歌
に
つ
い
て
の
ツ
イ
ー
ト
を
考
え
て
も
ら
っ
た
。
そ
の 
際
、
字
数
は
百
四
十
字
以
内
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
数 
例
を
以
下
に
示
す
。
人
・
あ
の
人
と
会
っ
た
ら
な
ん
か
対
応
雑
に
な
っ
た
…
ほ
ん 
ま
腹
立
つ
(
—
丄
) 
(
高
二
女
子)
39
，
も
う
え
え
て(
泣)
ホ
ン
マ
は
会
い
た
い
の
に
… 
こ
ん
な
ん
や
っ
た
ら
初
め
っ
か
ら
知
り
合
わ
な
か
っ
た 
ら
よ
か
っ
た
わ
。
俺
の
何
が
あ
か
ん
か
っ
た
ん
や
ろ
… 
(
高
二
男
子)
，
僕
は
君
に
会
っ
て
駄
目
に
な
っ
た
。
ま
っ
た
く
我
な
が 
ら
完
膚
な
き
ま
で
に
自
ら
の
愚
か
さ
を
、
愚
か
す
ぎ
る 
ほ
ど
に
愚
か
し
い
僕
と
い
う
存
在
を
実
感
し
て
し
ま
っ 
た
。
そ
れ
だ
け
は
先
ず
も
っ
て
間
違
い
な
い
事
実
な
ん 
だ
。(
高
二
男
子)
〇
,
ま
じ
で
今
死
に
そ
う
や
け
ど
、
あ
の
世
に
思
い
で
持
つ 
て
い
き
た
い
し
、
も
う
-
度
だ
け
会
い
た
い
い
い
。
 
(
高
二
女
子)
-
私
は
も
う
す
ぐ
死
ん
で
し
ま
う
け
れ
ど
、
死
ぬ
前
に
も 
う
一
度
だ
け
会
い
た
い
。
最
期
に
も
う
一
度
だ
け
会
っ 
て
く
れ
れ
ば
、
私
は
そ
れ
で
満
足
だ
か
ら
。(
高
二
女 
子)
・
死
ぬ
準
備
も
で
き
た
し
、
会
う
た
め
の
予
定
も
あ
け
た 
し
、
思
い
出
つ
く
る
準
備
も
で
き
た
。
あ
と
は
彼
氏
を 
つ
く
る
だ
け
。(
高
二
女
子)
〇
-
今
ま
で
一
緒
に
寝
て
た
か
ら
わ
か
ら
な
か
っ
た
け
ど
、
 
ぼ
っ
ち
で
寝
る
の
は
め
っ
ち
ゃ
さ
み
し
い
し
、
め
っ
ち 
や
長
く
感
じ
る:
.
(
高
二
女
子) 
已
-
私
の
こ
と
全
然
見
て
く
れ
へ
ん
く
て
む
か
つ
く
け
ど' 
な
ん
か
泣
け
て
く
る
。(
高
二
女
子) 
，
私
を
振
っ
た
あ
の
人
の
こ
と
よ
り
も
、
振
ら
れ
た
自
分 
に
悔
し
い!
！
(
高
二
女
子) 
生
徒
た
ち
の
作
成
し
た
ツ
イ
ー
ト
を
概
観
し
た
と
き
、
そ
の
ほ 
と
ん
ど
が
作
品
の
世
界
を
説
明
し
よ
う
と
い
う
も
の
よ
り
も
、
作 
者
の
心
情
を
述
べ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は' 
生 
徒
た
ち
が
和
歌
で
表
現
さ
れ
た
作
者
の
心
情
を
追
体
験
し
よ
う
と 
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
生
徒
た
ち
は
、④
の
問
い
で
答 
え
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
作
者
の
心
情
に
迫
ろ
う
と
し
て
い 
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
古
典
の
教
育
に
お
い
て
ど
れ
だ
け
効 
果
が
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
三
十
一
文
字
で
編
ま
れ
た
和
歌 
の
世
界
や
作
者
の
心
情
に
、
生
徒
た
ち
が
迫
る
手
段
と
な
る
こ
と 
は
明
ら
か
で
あ
る
。
最
初
に
現
代
の
高
校
教
育
に
お
い
て
、
「
国
語
ワ
ー
キ
ン
グ
グ 
ル
ー
プ
に
お
け
る
審
議
取
り
ま
と
め
」
の
「
現
行
学
習
指
導
要
領
40
の
成
果
と
課
題
」
の
中
で
「
古
典
に
対
す
る
学
習
意
欲
が
低
い
こ 
と
」
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
「
百
人
ー 
首
」
を
通
し
て
作
品
世
界
や
作
者
の
心
情
に
迫
ろ
う
と
す
る
実
践 
は
、
先
に
示
し
た
現
代
短
歌
の
「
歌
物
語
」
化
同
様
、
文
学
作
品 
の
世
界
に
迫
る
ひ
と
つ
の
手
段
に
な
る
と
と
も
に
、
「
古
典
離
れ
」 
に
対
す
る
効
果
的
な
対
策
に
も
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
そ
し
て
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
を
行
う
際
に
は
、
「
国
語
ワ
ー 
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
審
議
取
り
ま
と
め
」
の
「
学
習
，
指 
導
の
充
実
や
教
材
の
充
実
」
中
の
「
教
材
の
在
り
方
」
に
お
い
て
、
 
〇
高
等
学
校
の
科
目
構
成
の
見
直
し
に
応
じ
て' 
そ
れ
ぞ
れ 
の
科
目
の
趣
旨
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
、
 
教
材
の
在
り
方
を
検 
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
本
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に 
お
い
て
は
、
特
に
「
言
語
文
化
(
仮
称)
」
は
、
古
典
と
近 
現
代
の
文
章
の
両
方
を
教
材
と
し
て
活
用
し
な
が
ら
我
が
国 
の
言
語
文
化
へ
の
理
解
を
図
る
科
目
と
す
る
こ
と
や
、
絵
巻 
物
の
よ
う
な
絵
画
的
資
料
が
「
言
語
文
化
(
仮
称)
」
や 
「
古
典
探
究
(
仮
称)
」
に
お
い
て
読
む
対
象
と
な
り
得
る
(8) 
こ
と
に
つ
い
て
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。 
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
教
材
」
の
選
択
と
い
う
こ
と
が 
重
要
な
問
題
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
教
科
書
の
定
番
教
材
を 
「
読
む
」
作
業
は
も
ち
ろ
ん
重
要
で
あ
る
が
、
先
に
示
し
た
現
代
短
歌
や
「
百
人
一
首
」
の
よ
う
に
、
よ
り
生
徒
が
取
り
組
み
や
す 
い
教
材
を
選
択
す
る
こ
と
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
注
(1) 
教
育
課
程
部
会
「
国
語
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
審
議 
の
取
り
ま
と
め
に
つ
い
て(
報
告)
」(
平
成
二
ハ
年
ハ
月
二
六 
日)
(2) 
注(1)
に
同
じ
。
(3) 
注(1)
に
同
じ
。
(4) 
「
高
校
古
典
教
育
に
お
け
る
和
歌
の
指
導
—
近
現
代
短
歌
か
ら 
の
ア
プ
ロ
ー
チ1
—
」(
『文
藝
論
叢
』
第
八
八
号
・
大
谷
大
学
文 
藝
学
会
二
〇
一
七
年
三
月)
(5) 
「
歌
物
語
」
の
創
作
に
お
い
て
は
、
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙 
ー
〜
三
枚
程
度
で
、
そ
の
短
歌
が
詠
ま
れ
た
背
景
の
物
語
化
を
課
題
に
し
た
。
「
次
期
学
習
指
導
要
領
等
に
向
け
た
こ
れ
ま
で
の
審
議
の
ま
と 
め
に
つ
い
て(
報
告)
」
中
の
「
各
教
科
，
科
目
等
の
内
容
の
見 
直
し
(
国
語)
」(
平
成
二
ハ
年
ハ
月
一
ー
六
日)
で
は
、
 
選
択
科
目
「
文
学
国
語
(
仮
称)
」
は
、
小
説
、
随
筆
、
詩 
歌
、
脚
本
等
に
描
か
れ
た
人
物
の
心
情
や
情
景
、
表
現
の
仕 
方
等
を
読
み
味
わ
い
評
価
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
創
作 
に
関
わ
る
能
力
を
育
成
す
る
科
目
と
し
て
、
主
と
し
て
「
思 
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
」
の
感
性
・
情
緒
の
側
面
の
力 
を
育
成
す
る
。
と
、
「
文
学
国
語(
仮
称)
」
で
は
「
創
作
に
関
わ
る
能
力
」
の
育
41
6
成
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。 
ま
た
、
「
和
歌
の
散
文
化
」
に
つ
い
て
は
、
小
笠
原
千
里
氏
が 
実
践
報
告
を
し
て
お
ら
れ
る
。
「
生
徒
の
古
典
へ
の
興
味
関
心
，
 
意
欲
を
高
め
る
取
組
—
和
歌
の
散
文
化(
翻
案)
を
通
し
て
一
」 
(
『
日
本
語
学
』
二
九
—
一
三
・
ー
ー
〇
ー
〇
年
一 
ー
月)
。
 
さ
ら
に
、
『高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編
』(
平
成 
ニ
ー 
一
年
六
月
・
文
部
科
学
省)
に
は
、
「
古
典
を
現
代
の
物
語
に
書
き
換
え
」
る
過
程
で
は
、
古
典 
の
言
葉
と
現
代
の
言
葉
と
の
関
係
を
意
識
し
た
り
、
古
典
の 
書
き
手
や
文
章
中
の
人
々
と' 
現
代
の
人
々
と
の
共
通
点
や 
相
違
点
を
考
え
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
、
人
間
、
 
社
会
、
自
然
な
ど
に
対
す
る
様
々
な
時
代
の
人
々
の
も
の
の 
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
こ
と 
に
な
る
。
我
が
国
の
言
語
文
化
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
こ 
う
し
た
翻
案
が
新
し
い
言
語
文
化
の
担
い
手
と
し
て
機
能
し 
て
き
た
。
口
承
文
芸
だ
け
で
な
く
、
和
歌
の
本
歌
取
り
や
謡 
曲
な
ど
も
ま
た
そ
の
産
物
と
い
え
る
。
と
あ
り
、
翻
案
が
古
典
性
の
理
解
に
つ
な
が
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ 
て
い
る
。
)
注(1)
に
同
じ
。 
ひ
と
ひ 
ま
た
、
「
観
覧
車
回
れ
よ
回
れ
想
ひ
出
は
君
に
は
一
日
我
に
は 
一
生
」(
栗
木
京
子)
を
「
歌
物
語
」
化
し
た
作
品
を
挙
げ
る
。
 
私
の
好
き
は
「
そ
れ
で
も
い
い
か
ら
好
き
」
の
「
好
き
」 
だ
。
電
車
で
隣
に
座
っ
て
い
る
彼
の
横
顔
を
見
て
そ
う
思
っ 
た
。
彼
は
私
の
こ
と
を
好
き
で
も
な
い
の
に
水
族
館
に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
る
そ
う
だ
。
彼
は
そ
う
い
う
人
だ
。
乗
り
換 
え
を
す
る
電
車
を
調
べ
て
く
れ
て
い
る
ら
し
い
。
「
大
阪
で 
乗
り
換
え
る
ん
や
っ
て
。
」
「
そ
う
な
ん
、
調
べ
て
く
れ
て
あ 
り
が
と
う
。
」
会
話
は
少
し
だ
け
。
そ
れ
で
も
私
は
こ
の
時 
間
が
幸
せ
だ
。
大
阪
に
着
い
た
。
乗
り
換
え
を
す
る
途
中
に 
自
販
機
で
彼
が
足
を
止
め
た
。
「
何
か
飲
み
た
い?
」
「
サ
イ 
ダ
ー
」
サ
イ
ダ
ー
を
買
っ
て
く
れ
た
。
「
先
に
飲
ん
で
も
い 
い?
」
「
い
い
よ
。
」
サ
イ
ダ
ー
を
飲
ん
で
動
く
彼
の
喉
ぼ
と 
け
が
愛
お
し
い
。
「
は
い
。
」
「
あ
り
が
と
う
。
」
彼
が
口
を
つ 
け
た
サ
イ
ダ
ー
を
受
け
取
っ
た
。
あ
あ
、
こ
ん
な
こ
と
ド
キ 
ド
キ
す
る
。
で
も
、
き
っ
と
彼
か
ら
し
た
ら
普
通
の
こ
と
な 
の
だ
ろ
う
。
切
な
い
気
持
ち
の
ま
ま
彼
の
後
ろ
を
つ
い
て
歩 
い
て
、
水
族
館
に
向
か
う
電
車
に
乗
り
換
え
る
。
隣
に
座
る
。
 
周
り
か
ら
は
普
通
の
カ
ッ
プ
ル
に
見
え
て
い
る
の
か
な
と
考 
え
る
と
少
し
う
れ
し
い
。
「
ね
え
、
水
族
館
好
き?
」
彼
に 
聞
い
て
み
た
。
「
好
き
だ
よ
。
」
私
に
向
け
た
「
好
き
」
で
は 
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
て
も
胸
が
キ
ュ
ッ
と
し
た
。
「
そ 
つ
か
、
よ
か
っ
た
。
」
水
族
館
前
に
電
車
は
着
い
て
、
駅
か 
ら
少
し
歩
い
た
。
歩
い
て
い
る
と
き
彼
が
私
の
方
を
み
て 
「
水
族
館
好
き
な
ん?
」
と
聞
い
て
き
た
。
あ
な
た
と
行
け 
る
な
ら
ど
こ
で
も
好
き
だ
け
ど
、
と
思
い
な
が
ら
「
、つ
ん
、
 
好
き
。
」
と
一
言
伝
え
た
。
こ
れ
で
彼
も
私
み
た
い
に
胸
が 
キ
ュ
ッ
と
な
れ
ば
い
い
な
。
そ
れ
か
ら
、
水
族
館
に
着
き
、
 
チ
ケ
ッ
ト
を
買
っ
て
、
水
族
館
に
入
っ
た
。
会
話
は
動
物
や 
魚
の
こ
と
ば
か
り
に
な
っ
た
。
私
は
動
物
や
魚
の
こ
と
よ
り 
も
あ
な
た
の
こ
と
が
知
り
た
い
。
手
を
つ
な
ぎ
た
い
。
大
好
42
き
な
水
族
館
な
の
に
動
物
や
魚
に
集
中
で
き
な
い
。
私
の
ー 
番
好
き
な
大
水
槽
の
前
の
ベ
ン
チ
に
座
り
、
大
好
き
な
場
所 
に
大
好
き
な
人
と
い
れ
て
こ
ん
な
幸
せ
で
い
い
の
か
と
思
う
。 
何
を
話
し
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。
で
も
、
会
話
が
な 
く
て
も
幸
せ
だ
っ
た
。
「
満
足
し
た?
次
ク
ラ
ゲ
い
る
け
ど 
行
く?
」
「
も
う
ち
よ
っ
と
、
も
う
ち
よ
っ
と
座
っ
て
い
た 
い
。
」
も
う
一
時
間
座
っ
て
い
る
の
に
、
会
話
も
少
な
い
の 
に
、
彼
は
優
し
く
「
わ
か
っ
た
。
」
と
答
え
て
一
緒
に
水
槽 
を
見
て
い
て
く
れ
た
。
二
十
分
程
水
槽
を
見
て
、
「
あ
り
が 
と
う
、
満
足
し
た
。
」
と
言
つ
た
。
「
じ
ゃ
あ' 
次
行
こ
う 
か
。
」
と
、
彼
は
立
ち
上
が
っ
た
。
立
ち
上
が
っ
た
彼
を
見 
上
げ
る
と
彼
は
私
に
キ
ス
を
し
た
。
彼
は
放
心
状
態
の
私
の 
手
を
ひ
い
て
、
ク
ラ
ゲ
の
い
る
コ
ー
ナ
ー
に
向
か
っ
た
。
こ 
の
コ
ー
ナ
ー
で
終
わ
り
だ
と
思
っ
た
ら
寂
し
く
な
っ
た
。
帰 
り
た
く
な
か
っ
た
。
で
も
一
通
り
見
終
わ
る
と
水
族
館
の
外 
に
出
て
し
ま
っ
た
。
水
族
館
の
前
に
は
観
覧
車
が
あ
る
。
私 
は
帰
り
た
く
な
い
一
心
で
彼
の
手
を
引
つ
張
っ
て
、
観
覧
車 
に
乗
り
に
行
く
。
「
ど
う
し
た
ん
、
観
覧
車
乗
る
ん?
」
と 
彼
は
び
っ
く
り
し
た
よ
う
に
言
っ
た
。
「
そ
、つ
、
観
覧
車
に 
乗
る
の
、
私
帰
り
た
く
な
い
の
。
」
そ
う
言
っ
て
私
は
彼
を 
半
無
理
や
り
観
覧
車
に
乗
せ
た
。
向
か
い
合
わ
せ
で
座
っ
て 
い
る
の
で
、
ど
こ
を
見
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。
「
え 
っ
と
、
ご
め
ん
ね
。
無
理
や
り
乗
せ
ち
ゃ
っ
て
〇
」
「
、つ
、つ
ん
、
 
い
い
よ
。
少
し
び
っ
く
り
し
た
け
ど
。
」
ど
う
し
て
あ
の
時 
キ
ス
し
た
の?
と
言
い
た
か
っ
た
け
ど
こ
わ
く
て
ど
う
し
て 
も
口
か
ら
言
葉
が
出
て
こ
な
い
。
も
う
す
ぐ
頂
上
な
の
に
無
言
の
ま
ま
だ
っ
た
。
申
し
訳
な
い
気
持
ち
に
な
っ
た
。
頂
上 
に
さ
し
か
か
る
と
き
、
彼
が
隣
に
座
っ
て
き
て
「
こ
れ
か
ら 
も
一
緒
に
い
て
く
れ
る?
」
と
言
っ
た
。
彼
は
誰
に
で
も
簡 
単
に
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
人
だ
か
ら
素
直
に
受
け
取
れ
な 
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
や
っ
ぱ
り
う
れ
し
か
つ
た
。 
う
れ
し
い
の
か
悲
し
い
の
か
何
か
わ
か
ら
な
い
け
ど
涙
が
あ 
ふ
れ
て
き
た
。
私
は
涙
を
流
し
な
が
ら
う
な
ず
い
た
。
誰
に 
で
も
言
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
ヽ
そ
れ
で
も
よ
か 
っ
た
。
私
の
好
き
は
「
そ
れ
で
も
い
い
か
ら
好
き
」
の
好
き 
だ
か
ら
。
聞
き
た
い
こ
と
が
聞
け
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
も
っ 
と
聞
き
た
い
こ
と
が
聞
け
た
。
あ
な
た
に
と
っ
て
は
今
日
だ 
け
の
思
い
出
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
私
は
こ
の
思
い
出
で 
こ
れ
か
ら
も
生
き
て
い
け
る
。
こ
の
ま
ま
、
観
覧
車
が
止
ま 
ら
な
け
れ
ば
い
い
の
に
。
私
の
想
い
が
溢
れ
た
。
「
好
き
。
」 
こ
の
短
歌
を
歌
物
語
化
し
た
作
品
は
、
こ
の
よ
う
に
片
思
い 
の
心
情
を
切
実
に
描
い
た
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
の 
い
く
つ
か
が
物
語
の
舞
台
を
大
阪
に
あ
る
海
遊
館
に
設
定
し
て 
い
る
の
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
(7) 
1
?
弐
菽
：'
「
百
人
一
首
〇-〇
宀」
(1一
片
98
、ヽ
け
ミ
コ
8
1
：
0
0
1
1
1ヽ
0
1
1
6
1
1
1
1
1
一
亠
1̂
6
9
〇
6
ヨ
5
)  
に
よ
る
(8) 
注(1)
に
同
じ
。
(
本
学
准
教
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